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Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan)  
yang lain. Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
(Qs. Al. Insyiroh : 6 - 8) 
 
Sukses bukanlah akhir dari segalanya, kegagalan bukanlah sesuatu yang fatal 
namun keberanian untuk meneruskan 
kehidupanlah yang diperhatikan 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor dan 
aspek yang mempengaruhi kepercayaan diri pada santri penderita scabies. Metode 
yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologis yaitu faktor-
faktor dan aspek yang mempengaruhi kepercayaan diri pada santri penderita 
scabies. Pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara, analisis data 
menggunakan koding. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya faktor yang 
mempengaruhi kepercayaan diri santri penderita scabies yaitu faktor konsep diri, 
harga diri, kondisi fisik, pengalaman hidup, pendidikan, pekerjaan, dan 
lingkungan, serta aspek keyakinan pada kemampuan sendiri, optimis, objektif, 
bertanggung jawab, serta rasional dan realistis. Hasil perbedaan yang menonjol; 
(1) Scabies tidak mempengaruhi konsep diri ZR tetap percaya diri, MF dan TR 
konsep dirinya negatif sehingga kepercayaan diri rendah.(2) Scabies tidak 
mempengaruhi harga diri ZR tetap percaya diri, MF dan TR  harga diri menurun 
sehingga kepercayaan diri rendah. (3) ZR dan TR menjadikan scabies sebagai 
pengalaman hidup untuk bahan pembelajaran dalam meningkatkan kepercayaan 
diri, MF menjadikan scabies sebagai pengalaman hidup yang pahit dan 
menurunkan kepercayaan diri. (4) ZR  scabies tidak mempengaruhi pekerjaan, 
dan tetap percaya diri, MF dan TR scabies mempengaruhi pekerjaan dan membuat 
kepercayaan diri menurun. (5) Walaupun terkena scabies ZR tetap yakin dan 
percaya pada kemampuan diri sendiri, MF dan TR dengan scabies membuat tidak 
yakin akan kemampuan dan kepercayaan diri. (6) Walaupun terkena scabies ZR 
optimis dan percaya diri, MF dan TR  scabies membuatnya kurang optimis. (7) 
Walaupun terkena scabies ZR memiliki objektivitasnya dan kepercayaan diri,   
MF dan TR kurang memiliki sikap objektif dan kepercayaan diri menurun. (8) 
Walaupun terkena scabies ZR dan TR memiliki tanggung jawab yang tinggi dan 
kepercayaan diri yang tinggi, MF tanggung jawabnya rendah dan tidak percaya 
diri. (9) Walaupun terkena scabies ZR memiliki sikap rasional dan realistis dan 
percaya diri, MF dan TR tidak memiliki sikap rasional dan realistis dan 
kepercayaan diri rendah 
 






SELF-CONFIDENCE IN THE SANTRI OF SCABIES PATIENTS WHO 





This study aims to find out and analyze the factors and aspects that affect self-
confidence in students with scabies. The method used is qualitative with a 
phenomenological approach, namely the factors and aspects that influence self-
confidence in students with scabies. Data collection uses and interviews, data 
analysis using coding. The results of this study indicate that there are factors that 
influence the confidence of scabies patients, namely factors of self, physical 
condition, life experience, education, work, and environment, as well as aspects of 
belief in their own abilities, optimism, objective, responsibility, and rational and 
realistic. Prominent difference results; (1) Scabies does not affect self-concept, 
MF concept and low self-TR. (2) Scabies does not affect ZR's self esteem, 
confidence, MF and TR decrease in self esteem. (3) ZR and TR make scabies a 
life experience for learning materials in increasing self-confidence, MF makes 
scabies a bitter life experience and decreases self-confidence. (4) ZR mange does 
not affect, and still believes, MF and TR scabies affect work and make themselves 
down. (5) Although infected with scabies, ZR remains confident and believes in 
one's own abilities, MF and TR with scabies will not create the ability and 
confidence. (6) Although infected with scabies, ZR is optimistic and confident, 
MF and TR scabies fishing are less optimistic. (7) Although infected with scabies, 
ZR has objectivity and confidence, MF and TR have no purpose and self-
confidence. (8) Although infected with ZR and TR scabies have high and high 
responsibilities, responsibility and responsibility are not confident. (9) Although 
infected with scabies, ZR has a rational and realistic attitude, MF and TR do not 
have a rational and accurate role. 
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